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ATA DE DEFESA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO
Aos 20 (vinte) dias do mês de maio de 2019, com início às 14h07 e encerramento às 18h54, no campus Jardim
Universitário, prédio Ginásio, sala G-102-2, sediado no Município de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, foi
realizado a defesa da dissertação intitulada Efeitos do exercício físico aeróbico e da suplementação com óleo de
peixe sobre parâmetros imunometabólicos e morfofisiológicos associados à doença celíaca, do mestrando
Allysson Costa, matrícula número 2017101000021811, do Programa de Pós-Graduação em Biociências (PPG-
BC), da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com a orientação do Dr. Gleisson
Alisson Pereira de Brito (UNILA).
A banca examinadora foi constituída pelos doutores abaixo relacionados, tendo emitido o seguinte parecer:
Resultado final: aprovado
Justificativa/Recomendações: parecer sem justificativa ou recomendações.
Eu, Dr. Gleisson Alisson Pereira de Brito, presidente da banca, lavrei a presente ata, que segue por mim
assinada, pelos demais membros da Banca Examinadora e pelo discente, exceto pelo Dr. Dawit Albieiro Pinheiro
Gonçalves (UFMG), que participou da banca por videoconferência, conforme atesto dos signatários abaixo:
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